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摘　要:马克思的商品销售理论具有丰富的内容和深刻的涵义 , 概括起来 , 主要包含:销售是
商品内在矛盾发展的必然结果 ,是生产与流通的关键环节;商品销售要适应不断变化的市场需要 ,
要注重销售与再生产其他环节的关系;必须在社会总产品的实现中把握商品销售等。当前 ,在买
方市场条件下 ,联系我国企业的实际 , 认真探讨马克思的商品销售理论 , 将会有重要的启示。
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当前 ,我国经济生活中的一个突出问题 ,就是市场格局出现了明显的变化 ,买方市场已基
本形成 ,市场供给呈现相对过剩。不少企业产品销售不旺 ,库存增加 ,效益下滑 ,生产经营存在
较大困难 。为此 ,认真探讨与学习马克思的商品销售理论 ,加强与改善企业的销售工作 ,对于






品对它们的所有者是非使用价值 ,对它们的非所有者是使用价值。”[ 1] (P54)因此 ,商品必须全
面转手。这种转手就形成商品交换 。而商品交换使商品彼此发生价值关系 ,并作为价值来实
现。可见 ,商品在能够作为使用价值实现之前 ,必须先作为价值来实现;另一方面 ,商品在能够
作为价值实现之前 ,又必须证明自己是使用价值 。但是 ,商品是否对别人有使用价值 ,只有在
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是等价物 。这时的价值表现只是简单的 、偶然的。商品的内在矛盾即使用价值与价值的对立 ,
通过处在不同形态上的两种交换的产品表现出来 ,形成外部对立 。随着商品数量与种类的增
多和交换范围的扩大 ,商品的内在矛盾发展起来 ,造成了交换的困难 ,同时也形成了解决困难
的手段 ,最终导致了货币的产生。货币产生后 ,商品世界就被分裂成两极:一极是商品 ,它实际
上是各种特殊的使用价值 ,其价值存在只是观念地表现在价格上;另一极是货币 ,它实际上是
交换价值 ,其使用价值只是观念地表现在相对价值表现的系列上 。这样 ,商品的内在矛盾即使
用价值与价值的对立就转化为商品与货币的对立 。原来的直接产品交换就让位于以货币为媒









本身 。正是商品体本身 ,用自己的自然属性去满足人们的需要。可见 ,商品首先必须具有使用
价值 ,才能满足市场需要 。马克思还指出:“要生产商品 ,他不仅要生产使用价值 ,而且要为别
人生产使用价值 ,即生产社会的使用价值。”[ 1] (P125)当然 ,这里的为别人生产使用价值 ,其目
的是为了交换。因而 ,要使交换顺利进行 ,使用价值必须适应别人的需要 ,适应市场的需要 。









马克思认为 ,商品不仅要适应市场的需要 ,而且要适应不断变化的市场需要。因为 ,市场
需要总是处于不断变化之中。“某种产品今天满足一种社会需要 ,明天就可能全部地或部分地
被一种类似的产品排挤掉 。”[ 2] (P208-209)产品在多长时间内适应市场需要 ,是由该产品进入
市场所形成的导入期 、成长期 、成熟期 、衰退期的发展状况来决定的 。而这种产品生命周期的
长短 ,又是与市场需求的变化联系在一起的。处于成长期 、成熟期的产品深受消费者的欢迎 ,
而在衰退期的产品就不适应新的市场需要了 。而市场需求的变化 ,又受到人口的数量与结构 、





周期 ,不注重产品的创新与开发 ,这个企业的产品注定要被其他产品所排挤 ,最终导致企业的
亏损与破产。
3.商品的生产量必须适应市场的需要量











就浪费掉了 。[ 2](P716)这就告诉我们 ,如果社会投放在某种商品生产上的劳动时间过多 ,从而
提供的商品量超过了社会需要量 ,那末 ,即使该种商品也是按照社会必要劳动时间来生产的 ,
仍然会有超过社会需要量的那部分商品卖不出去 ,其价值不能实现 ,社会因此就会浪费掉这部
分劳动时间。由此可见 ,同样产品盲目过量生产 ,同样生产线盲目过量装置 ,就会有这种结果 。
为此 ,马克思进一步指出:“不仅在每个商品上只使用必要的劳动时间 ,而且在社会总劳动时间








商品形态变化包括购买与销售两个阶段 。两者相比 ,销售比购买更重要 。因为商品销售
关系到价值与剩余价值的实现问题 。马克思说:“不论是W —G ,还是 G—W ,就它们本身看 ,都
只是一定价值由一种形式到另一种形式的转化 。但是 ,W′—G′同时是W′所包含的剩余价值
的实现。G—W则不是这样 。因此 ,卖比买更为重要 。G —W ,在正常条件下 ,对于表现为G的
价值的增值来说 ,是必要的行为 ,但它不是剩余价值的实现;它是剩余价值生产的导论 ,而不是
它的补遗 。”[ 3] (P144)不仅如此 ,“如果商品没有按照它们的用途 ,在一定时期内 ,进入生产消费
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或个人消费 ,换句话来说 ,如果它们没有在一定时间内卖掉 ,它们就会变坏 ,并且在丧失它们的
使用价值的同时 ,也就丧失作为交换价值承担者的属性 。商品中包含的资本价值 ,资本价值中
增长的剩余价值 ,都会丧失。”[ 3] (P145)也正是在这个意义上 ,马克思认为销售比购买更重要 。
同时 ,马克思也认为 ,在商品形态变化中 ,销售比购买更为困难 。他指出:“W—G即卖 ,是资本
形态变化的最困难部分 ,因此 ,在通常的情况下 ,也占流通时间较大的部分。”原因是 , “作为货
币 ,价值处在随时可以转化的形式 。作为商品 ,它必须先转化为货币 ,才取得这种可以直接交
换 ,从而随时可用的形式 。”[ 3] (P143)
2.W—G ,是商品的惊险的跳跃
马克思不仅从商品形态变化中两种行为的比较 ,阐述了销售的重要性 ,而且还从商品销售
与商品所有者命运的联系上 ,突出了销售的重要意义。他十分诙谐地说:“W —G 。商品的第一
形态变化或卖。商品价值从商品体跳到金体上 , ……是商品的惊险的跳跃。这个跳跃如果不





部分 ,从而他的商品能否卖掉 ,是具有偶然性的。即使商品所有者的商品能够卖出去 ,但其价
值能否完全实现 ,也具有偶然性。所以W—G是不容易的。正如马克思所说的 , “商品爱货币 ,







脱节 ,大批商品卖不出去 。这种经济现象自从物物交换发展为以货币为媒介的商品流通后 ,就
存在着可能性。原因是商品流通打破了物物交换存在的时间 、空间和个人的限制。商品所有
者在一地出卖商品 ,可以转到别地去买 ,也可以不马上买。而在以货币为媒介的错综复杂的商
品交换序列中 ,一个商品所有者卖而不买 ,后面一系列商品 ,因为没有货币周转 ,一个个都随之




的发展 ,越来越多的商品采取赊买赊卖的方式 ,信用关系的膨胀发展 ,使商品生产者之间的债
务关系越来越复杂 ,债务关系的锁链也越来越长 ,所需要的支付手段量也越来越多。在这种情
况下 ,如果债务关系锁链的某些环节发生故障 ,其中某些人不能按时还债 ,其他一系列人也随
之不能按时支付 ,这就必然导致整个社会的信用关系遭到破坏 ,使商品的销售与生产更加困








说 ,就是为了销售。可见 ,商品的购买是销售的前提。不仅如此 ,在一定条件下 ,商品的购买还
决定商品的销售 。例如 ,原材料质量的好坏 ,必然会影响产品的性能与质量 ,进而影响商品的




[ 4](P14)然而 ,马克思还是认为:“生产既支配着其他要素相对而言的生产本身 ,也支配着其他
要素 。过程总是从生产重新开始” 。[ 4](P14)这就告诉我们 ,尽管再生产过程的其他环节 ———
分配 、交换和消费 ,对生产会起反作用 ,甚至在一定条件下会起决定作用 ,但总的来说生产是起
决定作用的 ,它支配着再生产过程的其他环节 。从交换或者销售与生产的关系来看 ,生产是基
础。产品只有被生产出来后才能进行交换 ,才能被销售 。销售的对象是由生产提供的 ,就是销
售对象的质量 、性能 、数量 、花色 、品种 、包装以及能否适销对路 ,也是取决于生产 。
3.运输是连接产销的纽带
商品生产出来后 ,要从生产领域进入销售领域 ,完成W—G的形态的变化 ,难免会发生场
所的交换 ,即商品由一个地方到另一个地方的实际运动 。这种商品在空间上的实际行动 ,就是




所以后 ,接着还有完成的产品从生产领域运到消费领域 ,产品只有完成这个运动 ,才是现成的
消费品。”[ 3](P168)运输对于商品销售不仅是必不可少的 ,而且运输工具的优劣 ,运输速度的快
慢 ,运输质量和运输费用的高低 ,对于商品销售也有重要的制约作用 。
4.储备是商品销售的必要条件
“在产品处在它从中出来的生产过程和它进入的消费过程之间的间隔时间 ,产品形成商品
储备。”[ 3] (P155)商品储备也是媒介商品运动的一个必要环节 。马克思指出:“没有流通的停
滞 ,就不会有储备 ,就像没有货币准备金 ,就不会有货币流通一样。因此 ,没有商品储备 ,就没
有商品流通。”[ 3](P164)他还说:“在这里 ,商品停滞要看成是商品出售的必要条件” 。[ 3](P165)
因为在商品销售过程中 ,由于流通自身所具有的不间断的性质 、商品在不同场所之间的运输特
点以及产销时间的背离 ,必然要求商品要有相应的周转储备 、占用储备和季节储备等等 。所




总之 ,没有原材料的购买 ,生产便成为无米之炊;没有物质资料的生产 ,销售便成为无源之
水。反过来 ,产品生产出来了 ,销售不出去 ,再生产也会中断。商品从生产领域转移到流通领










己的价值和增值 。但是所有这些独立的个别企业的资本并不是互相孤立 、彼此隔绝的 ,为了价
值的实现和增值 ,必须通过流通领域彼此发生一定的关系 。事实上 ,每个企业 ,一方面与那些
为它提供生产资料的企业有着密切的联系———向它们购买机器设备与原材料 ,另一方面又与
那些消费它的产品的企业有着密切的关系 ———向它们销售自己的产品 。通过这种关系 ,各个
独立的企业形成了一个有机的整体 。它们的个别运动组成了一个有机的整体运动 。“正如单
个商品的形态变化是商品世界形态变化的序列 ———商品流通———的一个环节一样 ,单个资本
的形态变化 ,它的周转 ,是社会资本循环中的一个环节 。”[ 3](P390)这种相互联系的个别企业资





运动与个别资本的运动不同 ,它不仅包括生产消费而且包括个人消费 。倘若没有个人消费 ,在
社会再生产过程中 ,一部分产品是无法售卖出去的 。与此相联系的 ,社会总资本的运动 ,也不
















马克思又把整个社会生产划分为两大部类:第 Ⅰ部类是生产资料的生产 ,第 Ⅱ部类是消费资料
的生产。而在每个部类内部 ,又包括许多不同的生产部门。马克思认为 ,社会总产品要顺利实
现 ,两大部类必须保持一定的比例关系 。在简单再生产条件下 ,第Ⅰ部类所提供的生产资料必
须与第Ⅱ部类对生产资料的需求相适应;第Ⅱ部类所提供的消费资料也必须与第 Ⅰ部类对消







介两大部类交换的顺利进行 ,社会总产品才能顺利实现 。与此相联系并由此决定的 ,单个商品
的销售才能顺利进行 。这也是企业从事市场销售不可忽视的宏观经济条件 。
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